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2015þse tIcf¯nse aÕy_Ô\hpw aÕyk¼¯pw
C
`mcXob ImÀjnI KthjW Iu¬knð
tI{µ kap{Z aÕy KthjW Øm]\w
]n._n. \¼À 1603, FdWmIpfw t\mÀ¯v ]n.H
sIm¨n þ 682 018, tIcfw, C´y
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tIcf¯nsâ ISenð \nópw 2015ð 4.82 e£w S¬ aÕyw e`n¨p. CXv 2014se 
At]£n¨v 0.93 e£w S¬ Ipdhmbncpóp. 2012ð Hómw Øm\¯mbncpó tIcfw 
2015ð aqómw Øm\¯mWv. kap{Z aÕy DXv]mZ\¯nð tIcf¯nsâ hnlnXw 14 
iXam\amWv.
Nn{Xw 1. tIcf¯nse hnhn[ hÀj§fnse aÕy e`yX
]n-Sn-¡-s¸-«  a-Õy-§-fp-sS I-W-¡v C-\w t\m-¡p-I-bm-sW-¦n-ð D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä 
(pelagic) 61 i-X-am-\-hpw, A-Sn-¯-«p a-Õy-§Ä (demersal) 21 i-X-am-\-hpw, I-¦n-Sn C-\-
§Ä (crustacean) 10 i-X-am-\-hpw I-¡ (molluscan) hÀ-¤w 8 i-
X-am-\-hp-am-Wv.
aÕyhn`h§fpsS ØnXn
2015ð tIcf¯nð Gähpw IqSpXð Dev]mZn¸n¨Xv 
AbebmWv. 2014ð Hómw Øm\¯pïmbncpó Nmf 
55.88% Ipdªv 2015ð 68,431 S¬ am{XamWv e`yambXv. 
(Nn{Xw 2)
aÕy C\w 2014 2015 +/------------
Nmf 1,55,087 68,431- ------------
]mc, hä]mc 54,445 43,015 ------------
Abe 52,053 70,079 +
Iq´ð 48,109 38,509 -------------
sN½o³ 39,500 38,006 ------------
Infnao³ 23,706 42,253 +
Ieh, Gcn..... 35,867 57,945 +
sImgph/\t¯men 31,556 39,135 +
]m¼mS 25,828 12,253 -------------
Nqc 17,719 16,668 ------------
\¦v, am´ð 13,637 10,559 ------------ -
Nn{Xw 2. tIcf¯nse {][m\ C\w aÕy§fpsS e`yX (S¬)þ2015
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tIcf¯nse hnhn[ PnñIfnse aÕye`yXbpsS IW¡pIÄ 
]cntim[n¡pt¼mÄ 2014s\ At]£n v¨ Fñm PnñIfnepw IpdhmWv ImWpóXv.
dnwKv ko³ aÕy_Ô\w
68 C\w aÕy C\§Ä hsc dnwKv ko³ sImïv ]nSn¡póp. BsIbpÅ 
aÕy_Ô\¯nsâ 84 iXam\hpw Nmfbpw Abebpw sImgphbpamWv. 
]s£ tIcf¯nsâ sX¡³ PnñIfnð {][m\ambpw dnwKv ko\pIfnð 
]nSn¡póXv \´³, sNdnb Nqc, s\bvao³ Ipªp§Ä, ]m¼mS, hä, sNdnb 
sN½o³ FónhbmWv.
a n¯
tI-c-f-¯n-se a-¯n-bp-sS e-`y-X 2012ð 3.99 e-£w S¬ B-bn-cp-óp. C-Xv 
2015ð 68,431 S¬ B-bn Ip-d-ªp. 2014s\ A-t]-£n-¨v Nm-f-bp-sS e-`y-X 55 
i-X-am-\-t¯m-fw Ip-d-ª-Xm-bm-Wv Im-Wp-ó-Xv. 2012-þ15 hÀ-j-s¯ Im-e-b-f-hn-ð 
a-¯n-bp-sS e-`y-X-bn-ð G-ä-hpw Ip-d-hv I-ïn-cn-¡p-ó-Xv a-e-¸p-d-¯pw, Xr-iq-cpw, 
tIm-gn-t¡m-Spw, I-®q-cp-am-Wv. 2015ð dnw-
Kv ko-\n-ð am-{Xw 63,598 S¬ Nm-f D-Xv- 
]m-Zn-¸n-¨n-cp-óp. sam-¯w Nm-f-bp-sS 94.1% 
]n-Sn-¡p-ó-Xv dnw-Kv ko-\n-ð B-Wv.
tI-c-f-¯n-ð I-gn-ª sIm-ñw ap-«-bp-Å 
Nm-f Pq¬-þ-Pp-sse am-k-§-fn-ð h-f-
sc Ip-d-¨p-am-{X-ta e-`y-am-bp-Åq. h-fÀ-¨ 
]qÀ-¯n-bm-¡m-¯ Nm-f-bm-Wv 2015ð A-
[n-I-hpw ]n-Sn-¨-Xv. C-Xn-ð 12 i-X-am-\-hpw 
\n-Ýn-X A-f-hn-ð Xm-sg-bp-Å ao-\p-I-fm-
Wv (MLS). C-Xp-Iq-Sm-sX `-£-W-¡p-d-hv 
Im-c-Ww tI-c-f Xo-c-¯v I-ïp-h-ó Nm-f-bp-sS h-fÀ-¨ ap-c-Sn-¨-Xm-bn-«m-Wv ]T-\-§-
fn-ð I-ï-Xv. 2015 F-ð \o-t\m {]-Xn-`m-
k hÀ-j-ambn-cp-óp.
Abe
tI-c-f-¯ n-ð A-b-e-bp-sS e-` y-X 2001þ-ð 
20,798 S¬ B-bn-cp-óp. C-Xv 2015þ-ð 70,000 
S¬ B-bn Iq-Sn-bn-«p-ïv. kw-Øm-\-¯ v ]n-Sn-
¡p-ó 50 i-X-am-\w A-b-e-bpw dnw-Kv ko-\n-ð 
B-Wv In«p-ó-Xv. (Nn-{Xw 4)
sImgph þ \t¯men
1985þ2015 h-sc-bp-Å I-W-¡p-IÄ t\m-¡p-I-bm-sW-¦n-ð 2008se sd-t¡mÀ-Uv (67,790 S¬) 
e-` y-Xbv-¡v ti-jw \-t¯m-en-bp-sS e-` y-X G-sd-¡p-sd G-ä-¡p-d-¨ n-ep-I-tfm-sS B-bn-cp-óp. 
]-¯ p-X-cw sIm-gp-h C-\-§Ä kw-Øm-\-¯ v I-ïp-h-cp-ó-Xm-bn ]T-\-§Ä Im-Wn-¡p-óp. 
sam-¯ w D-Xv-]m-Z-\-¯ n-sâ 11.3% dnw-Kv ko-\p-I-fn-em-Wv ]n-Sn-¡p-ó-Xv. C-Xn-ð 28þ32% h-fÀ-¨  
F-¯ m-¯  (immature fishes) ao-\p-I-fm-Wv.
Nn{Xw 3 tIcf¯nð a¯nbpsS e`yX (1985þ2015)
Nn{Xw 4 þ tIcf n¯ð AbebpsS e y`X (1985þ2015)
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{kmhv
tI-c-f-¯n-ð {km-hn-sâ e-`y-X 
1994þ97 Im-e-b-f-hn-ð h-f-sc-tb-
sd Ip-d-hm-bn-cp-só-¦n-epw, 2005 
ap-X-ð C-Xv Iq-Sn-bn-«p-ïv. 2014ð 
4,310 S¬ {km-hv tI-c-f-¯n-sâ 
hn-hn-[ lmÀ-_-dp-I-fn-ð e-`y-am-
bn-cp-óp. C-Xv 2015þ-ð 3,481 S¬ 
B-bn Ip-d-ªp. H-Iv-tSm-_À þ 
amÀ-¨v B-Wv {km-hp-IÄ G-ä-
hpw Iq-Sp-X-ð e-`y-am-Ip-ó-Xv. G-
Xm-ïv 20 X-cw {km-hp-IÄ tI-c-f-¯n-ð e-`y-am-Wv. C-Xn-ð G-ä-hpw Iq-Sp-X-ð 
a-ïn {km-hm-Wv (Carcharhinus 
falciformis) h-cp-ó-Xv. (Nn-{Xw 5)
Xn-c-ïn-bp-sS e-`y-X 2010-þ-\p ti-
jw G-Xm-ïv 1966 S-t®m-fw hÀ-
²n-¨p. 82 i-X-am-\w ao-\p-I-fpw 
aÄ-«n-sU lp-¡pw sse-\pw D-]-
tbm-Kn-¨v ]n-Sn-¡p-ó-h-bm-Wv. 15 
C-\w Xn-c-ïn-IÄ tI-c-f-¯n-ð 
e-`y-am-Wv. C-Xn-ð G-I-tZ-iw 
40þ80%  {]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-
\m-b Xn-c-ïn-I-fm-Wv. (Nn-{Xw 6)
Infnao³ 
1985þ2015 Im-e-b-f-hn-ð tI-c-f-¯n-ð In-fn-ao-\n-sâ e-`y-X 20,000 S-®n-tâ-bpw 
66,500 S-®n-tâ-bpw C-S-bn-ð B-bn-cp-óp. C-Xn-ð 2011þ-\p ti-jw e-`y-X Ip-
d-sª-¦n-epw I-gn-ª hÀ-jw 42,220 S¬ In-fn-ao-\m-Wv ]n-Sn-¨-Xv. A-Xm-b-Xv 
2014s\ A-t]-£n-¨v 18,547 S¬ hÀ-²-\-hv (55%). \-hw-_À-þ-Un-kw-_À Im-e-b-f-
hn-ð ]n-Sn-¨ In-fn-ao³ Ip-ªp-§Ä 50þ100 an.an. h-ep-¸-ta D-ïm-bn-cp-óp-Åq. A-
Xm-b-Xv 78þ80 i-X-am-\-hpw \n-Ýn-X A-f-hn-ð Xm-sg-bp-Å (MLS) ao-\p-I-fm-Wv.
]m¼mS
1985þ2015 Im-e-b-f-hn-ð ]m-¼m-S-bp-sS e-` y-X-bn-ð h-f-sc-tb-sd G-ä-¡p-d-¨ n-ep-IÄ I-
ïn-cp-óp. {]-tXy-In-¨ p 2013, e-` y-X h-f-sc Ip-d-ª-Xm-bn-«m-Wv Im-Wp-ó-Xv.
]mc þ hä 
C\§fpsS e`yX 2001 apXð IpdªXmbn«mWv ImWpóXv. 2013 ð 67,387 
S¬ aÕy§Ä e`n¨ncpsó¦nepw 2015þð CXv 43,014 S¬ Bbn Ipdªp.
sN½o³
tIcf¯nð sN½o\ntâbpw ISð Rïntâbpw e`yX 2005þ\p tijw 
IpdªXmbn«mWv ImWpóXv.
Nn{Xw 5 tIcf n¯ð (1985þ2015) {kmhnsâ e`yX.
Nn{Xw 6 þ tIcf n¯ð (1985þ2015) XncïnbpsS e`yX
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Iq´ð/IWh/\ocmfn 
Fónh 2010 sXm«v 2014 hsc hÀ[\hv Dïm 
bncpóp. Fómð 2015þð ChbpsS e`yX 20 iXam\w IpdªXmbn«mWv 
ImWpóXv. HmKkväv þ sk]väw_À amk§fnemWv Ch Gähpw IqSpXð 
e`n¡póXv (Nn{Xw 7)
Nn{Xw 7 þ tIcf n¯ð Iq´ð/IWh/\ocmfnbpsS e`yX
hn]W\hpw hmWnPyhpw
   2015 ð tI-c-f-¯n-se em³-Unw-Kv skâÀ, Nn-ñ-d hn-ev-]-\-X-e-§-fn-ð tc-
J-s¸-Sp-¯n-b i-cm-i-cn a-Õy-hn-e-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯n-ð I-W-¡m-¡p-t¼mÄ 
k-ap-{Z-a-tÕym-Xv-]m-Z-\-¯n-sâ sam-¯w hn-]-Wn-aq-eyw em³-Unw-Kv skâÀ X-e-
¯n-ð 8,100 tIm-Sn cq-]-bpw Nn-ñ-d-hn-ev-]-\-X-e-¯n-ð 13,900 tIm-Sn cq-]-bp-am-Wv. 
2014 se hn-]-Wn-aq-ey-hp-am-bn Xm-c-X-ayw sN-¿p-t¼mÄ em³-Unw-Kv skâÀ X-e-
¯n-ð 45 i-X-am-\-hpw Nn-ñ-d-hn-ev-]-\-X-e-¯n-ð 68 i-X-am-\-hpw hÀ-²-hv t\-Sn-
b-Xm-bn Im-Wmw.
tIcf¯nse aÕy¯nsâ icmicn hne Hcp Intem{Kman\v 54 cq] 
apXð (Infnao³) 538 cq] (s\¿v ao³) hsc Bbncpóp.
a-Õy ta-J-e-sb kw-c-£n-¡m³ ap-tóm-«p h-bv-¡p-ó \nÀ-t±-i-§Ä/ 
ip-]mÀ-i-IÄ
1.  C-t¸m-gp-Å a-Õy-_-Ô-\-bm-\-§-fp-tS-bpw h-e-I-fp-tS-bpw i-àn-bn-epw km- 
t¦-Xn-I £-a-X-bn-ep-ap-Å {I-am-Xo-X-am-b hÀ-²-\-hn-\p IÀ-¡-i-am-b \n-b-
{´-W-§Ä sIm-ïp-h-c-Ww. kn.Fw.F-^v.BÀ.sF. 6 am-k-§Ä-¡p-Ån-ð 
k-ap-Nn-X bm-\ kw-Jy ]p-\:]-cn-tim-[n-¨v th-ï t`-Z-K-Xn-IÄ h-cp-¯pw.
2.  tI-c-f kw-Øm-\ kÀ-¡mÀ 2014se hn-Z-Kv-[ k-an-Xn-bp-sS ip-]mÀ-i-IÄ 
{]m-hÀ-¯n-I-am-¡-Ww. {]-tXy-In-¨v h-Å-§-fp-sS h-ep-¸w, Ip-Xn-c i-àn, 
h-e-I-fp-sS I-®n-h-ep-¸w F-ón-h F-ñm h-Å-§-fp-tS-bpw h-e-I-fp-sS-bpw 
Im-cy-¯n-ð.
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3.  Nm-f-bp-sS e-`y-X-bn-ep-ïm-b Ip-d-hv ]-cn-K-Wn-¨v ]-c-am-h-[n kp-Øn-c D-Xv- 
]m-Z-\w (MSY) B-kv-]-Z-am-¡n hn-\ntbm-K ]-cn-[n (Catch Limits) \nÀ-®-bn-
t¡-ï-Xm-Wv. sN-dn-b D-]-cn-X-e a-Õy-§Ä-¡m-bn H-cp ]p-Xn-b ]-cn-]m-e-\ 
hy-h-Ø kn.Fw.F-^v.BÀ.sF. \nÀ-tZ-in-¡p-ó-Xm-Wv.
4.  t{SmÄ h-e-I-fp-sS Im-cy-§-fn-epw ap-I-fn-ð ]-d-ª-Xv _m-[-I-am-bn-cn-¡pw.
5.  s]-bÀ B³-Uv _pÄ t{SmÄ t]m-ep-Å km-t¦-Xn-I £-a-X h-f-sc Iq-Sp-X-
em-b h-e-IÄ 12 t\m-«n-¡-ð ssa-en-\p-Ån-ð A-\p-h-Zn-¡m³ ]m-Sn-ñ.
6.  tI-c-f-kw-Øm-\ kÀ-¡mÀ Im-cy-£-a-am-b hy-h-Øm-]-\-¯n-\m-bn {Xn-X-e 
]-¦m-fn-¯ ]-cn-]m-e-\ co-Xn D-S³ {]m-hÀ-¯n-I-am-¡-Ww.
]p-dw-I-S-en-ð  ]-c-¼-cm-K-X  a-Õy-sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v X-t±-i- 
P-\y-am-b B-g-¡-S-ð a-Õy-_-Ô-\-bm-\-§Ä ]-cn-N-b-s -¸Sp-
¯p-ó-Xn-\m-bn B-hn-jv-I-cn-¨  ]-²-Xn.
2016 se kn.Fw.F-^ v.BÀ.sF. k-ap-{Z-a-Õy-ta-J-em sk³-k-kv hn-h-c-{]-Im-cw B-sI 
a-Õy sXm-gn-em-fn-I-fp-sS 95 i-X-am-\-hpw ]-c-¼-cm-K-X a-Õy sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv. 12 t\m-
«n-¡-ð ssa-en-\p-Ån-em-Wv A-hÀ km-[m-c-W a-Õy-_-Ô-\w \-S-¯ p-ó-Xv. Ir-jn IÀ-j-I 
t£-a a-{´ m-e-bw ]-c-¼-cm-K-X a-Õy-sXm-gn-em-fn-I-sf B-g-¡-S-ð a-Õy-_-Ô-\-¯ n-\p 
k-lm-bn-¡m-\m-bn H-cp ]-²-Xn X-¿m-dm-¡m³ D-Zy-aw B-cw-` n-¨ n-«p-ïv. ]p-d-¦-S-en-ð B-[p-
\n-I B-g-¡-S-ð  a-Õy _-Ô-\-¡-¸ -ep-IÄ ]-c-¼-cm-K-X a-Õy-sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ]-cn-
N-b-s -¸Sp-¯ p-I-bm-Wv D-t±-iw. C-Xn-\m-bn `m-c-Xo-b ImÀ-jn-I K-th-j-W k-an-Xn-bp-sS 
a-Õy-ta-J-em hn-Z-Kv-[À, CMFRI, CIFT, CIFNET, NIFPHATT F-ón-h-sc ]-s¦-Sp-¸ n-¨ p-sIm-ïp-Å 
H-cp tbm-Kw 04.03.2016 \p CMFRI ð Iq-Sn. NÀ-¨ -bp-sS A-Sn-Øm-\-¯ n-ð Xo-cp-am-\n-¨ -Xv 
Syq-W sem-§v e-bn-\À, kv-Izn-Uv t]-gv-kv ko-s\À Xp-S-§n-bh 200 ao-ä-dn-ð Iq-Sp-X-ð B-
g-ap-Å {]-tZ-i-§-fn-ð hn-` -hm-\p-kr-X-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p-I-bm-Wv. A-Sp-¯  3 hÀ-j-t -¯
¡v kÀ-¡mÀ Cu ]-²-Xn-¡m-bn \o-¡n h-¨ n-cn-¡p-ó hn-ln-Xw k-_v-kn-Un-bpw tem-Wpw 
DÄ-s -¸sS 708 tIm-Sn cq-]-tbm-fw h-cpw.
]²Xn cq]tcJbpsS \mev {][m\ LSI§Ä
1. ]pdwISenð ]c¼cmKX aÕysXmgnemfnIÄ¡v Xt±iP\yamb 
]pXnb Bg¡Sð aÕy_Ô\bm\§Ä ]cnNbs¸Sp¯pI.
2.  ]c¼cmKX aÕysXmgnemfnIfpsS ]cnioe\w.
3.  aqey irwJeIÄ Øm]n¡pI (ioXoIcW irwJe/hn]W\ taJeIÄ Isï¯ð)
4. Ct¸mÄ ]c¼cmKX aÕy sXmgnemfnIÄ D]tbmKn¡pó Bg¡Sð 
bm\§fpsS \hoIcWw. 
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Kp-W-t`m-àr in-ev-]-im-e-bn-ð D-cp-¯ n-cn-ª amÀ-¤ \nÀ-t±-i-§Ä
  kn.Fw.F^v.BÀ.sF. UbdIvSÀ tUm.F.tKm]meIrjvWsâ 
A[y£Xbnð kn.Fw.F^v.BÀ.sF.bnð h¨v 2016 G{]nð 21þmw 
XobXn kwLSn¸n¨ KpWt`màrinev]imebnð GXmïv 50 Hmfw 
KpWt`màm¡fnð aÕys^Uv sNbÀam³ {io.hn.Zn\Ic³, ^njdokv 
sU]yq«n UbdIvSÀ {io. sI.Fw. Genbmkv, ko ^pUv Atkmkntbj³ 
sk{I«dn {io. Fkv. cmaIrjvW³, ^njdokv Akn. UbdIvSÀ {io. 
Sn.kPn, tImÌv KmÀUv sU]yq«n IamïÀ {io.sP.Un.Zbme³,  kwØm\ 
kÀ¡mÀ B^okÀamÀ, IbäpaXn¡mÀ, aÕytaJebnse hnhn[ XpdIfnð 
\nópapÅ {]Xn\n[nIÄ, hymhkmbnI t\Xm¡Ä XpS§nbhÀ ]s¦Sp¯p.
Xm-sg ]-d-bp-ó K-th-j-W hm-Z-ap-J-§-fpw {]-hÀ-¯-\ ]-²-Xn-I-fp-am-Wv 
tI-c-f kw-Øm-\-¯n-se a-Õy-ta-J-e-bp-sS D-ó-a-\-¯n-\pw a-Õy-s¯m-gn-em-fn-
bp-sS t£-a-¯n-\pw, kp-Øn-c a-Õy-_-Ô-\-¯n-sâ hn-I-k-\-¯n-\pw th-ï-Xm-
b {In-bm-ß-Ihpw, k-a-tbm-Nn-X-hp-am-b ku-I-cy-§Ä kn.Fw.F-^v.BÀ.BÀ.
sF.bpw Un.H.F-^v. bpw ap³-I-s¿-Sp-¯v \-S-¸n-em-¡-W-sa-óv in-_n-c-¯n-ð 
]-s¦-Sp-¯ Kp-W-t`m-àm-¡-fp-sS ho-£-W-¯n-ð \n-ópw D-bÀ-óp-h-óp. 
Chbnð {]-[m-\-am-b-h:
kpØnc aÕy _Ô\¯nsâ hnIk\w, aÕysXmgnemfnIfpsS t£aw 
XpS§nb ]²XnIÄ¡mbn kn.Fw.F^v.BÀ.sF. þ kwØm\ ^njdokv 
Un¸mÀ«vsaâv sNept¯ïXmb CSs]SepIÄ.
a-Õy k-¼-¯n-sâ kp-Øn-c hn-I-k-\-¯n-\pw Xo-c-tZ-i B-hm-k-hy-h-Ø-bv-
¡pw th-ïn `-c-W-k-aq-l-¯n-sâ tk-h-\w H-cp \-b cq-]o-I-c-W-¯n-eq-sS D-d-
¸m-t¡-ï-Xm-Wv. Ir-Xy-Xbpw, kq-£v-a-X-bp-ap-Å Xp-SÀ-{]-hÀ-¯-\w Im-gv-N-h-bv-
¡p-hm-\m-bn -kn.Fw.F-^v.BÀ.sF. tI-c-f kw-Øm-\ kÀ-¡m-cn-sâ ^n-j-do-kv 
h-Ip-¸p-am-bn Iq-Sn-t¨-tc-ï-Xm-Wv. 
2012 ð 3.99 e-£w S-®m-bn-cp-ó  a-¯n-bp-sS e-`y-X 2015 B-b-t¸mt-g-¡pw 68,431 
S-®m-bn Np-cp-§n. kn.Fw.F-^v.BÀ.sF bp-sS ]T-\-§-fn-ð \n-ópw a-Õy-
s¯m-gn-em-fn-IÄ ]mTw DÄ-s¡m-ïv a-Õy-¡p-ªp-§-sf H-gn-hm-¡n-s¡m-ïp-Å 
a-Õy-_-Ô-\-¯n-\v kz-bw X-¿m-dm-th-ï-Xm-Wv.
Iq-´-ð, I-W-h ap-X-em-b-h-bp-sS kwc£W¯n\v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó 
]m-cv \n-tcm-[-\w \-½p-sS kw-Øm-\-¯pw \-S-¸n-em-¡p-hm³ kw-Øm-\ a-Õy-
h-Ip-¸n-ð kn.Fw.F-^v.BÀ.sF  th-ï C-S-s]-S-ep-IÄ \-S-¯n ta-ð ]-d-ª 
a-Õy-k-¼-¯ n-sâ kw-c-£-W-¯ n-te-¡m-bp-Å km-[y-X-IÄ I-sï-t -¯ï-Xm-Wv.
cm{XnImeaÕy_Ô\hpw, D{Kshfn¨ap]tbmKn¨pÅ aÕy_Ô\hpw 
]qÀ®ambpw \ntcm[nt¡ïXmWv.





8 kn.Fw.F^v.BÀ.sF
aÕy taJebnð aen\oIcWw hfsc cq£amb `ojWn DbÀ¯póXn 
\mð aen\oIcW tXmXv Hcp \nÝnX ]cn[n¡¸pdw DbcmsX \ne 
\nÀt¯ïXmhiyamWv.
kw-Øm-\-§-fp-sS a-Õy-_-Ô-\ Zq-c-]-cn-[n \nÀ-W-bn-¡p-hm-\p-Å A-h-Im-iw 
12 NM-þ-ð \n-ópw 25 NM h-sc B-¡p-ó-Xn-\p-Å G-Io-Ir-X ]-cn-K-W-\ B-h-iy-am-Wv.
]-c-¼-cm-K-X a-Õy-_-Ô-\-¯n-ð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó-hÀ-¡v B-g-¡-S-ð a-Õy-_-
Ô\ ]-cn-io-e-\-w \ðIn imàoIcnt¡ïXmWv.
hcpw hÀj§fnð kn.Fw.F^v.BÀ.sF bpsS {lkzIme KthjW 
]²XnIÄ KthjW]camb hmZapJ§fnð\nópw FSp¯hbmbncn¡Ww
hy-Xy-kv-X hn-e \nÀ-®-b irw-J-e-bn-ð kv-{Xo-I-fp-sS kw-`m-h-\-I-fm-b ]-¦m-fn-
¯-hpw, D-Xv-]m-Z-\-£-a-X-bpw- A-ft¡ï-Xv B-h-iy-am-Wv.
hÀj§fmbn hÀ²n¨p hcpó atÕymXv]mZ\taJebpsS \jvS§Ä 
aÕy_Ô\ LSI§fptSbpw atÕyXcLSI§fptSbpw ASnØm\¯nð 
BteJ\w sNt¿ïXmWv.
D-Xv-]m-Z-I-cp-tS-bpw D-]-t`m-àm-¡-fp-tS-bpw C-S-bn-ð hn-e-bn-ep-Å hn-kv-Xr-X-am-b 
hy-Xym-kw C-S-\n-e-¡m-cp-sS h-en-b Nq-j-Ww aq-e-am-Wv. C-Xv H-gn-hm-¡n-s¡m-ïv 
an-Ihp-ä I-¨ -h-S-co-Xn-bp-sS km-[y-X-IÄ ]Tn-t¡-ïn-bn-cn-¡p-óp. 
tIcf¯nð \S¸nem¡nbncn¡póXpt]mepÅ \nÝnX hep¸¯nð Xmsg 
(MLS) AYhm Gähpw Ipdª eoKð sskkv, Xangv\m«nepw, IÀWmSI 
bnepw \S¸nemt¡ïXnsâ km[yXIÄ tXSWw.
Xoä¡v thï aÕy¯n\v ]Icambn aäp kky/arK B[mcamb Dev]ó§Ä 
Dïm¡m\pÅ {iaw Bcw`n¡Ww.
FAO ]²XnbpsS Iognð hnIknXamb sNdpInS aÕyIrjnbpsS 
{]mtZinI\maw cmPy¯mIam\apÅ Fñm KpWt`màm¡Ä¡pw e`yam¡m 
\pÅ Xocpam\w FSpt¡ïXmWv.









kn.Fw.F^v.BÀ.sF
ssI¸pkvXIw
tIcf¯nse
2015þse
aÕy_Ô\hpw 
aÕyk¼¯pw
KpWt`màr inev]imebpsS `mKambn ]pd¯nd¡nbXv
tI{µ kap{Z aÕy KthjW Øm]\w
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